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᣿⺑ࠍኈౝߩ⚕ႎᐢߦߜߚຬᓎળౝ↸ߪࠎߐAޔ㓙ߩⴕ⊒⚕ႎᐢޕࠆ޿ߡߞߥߣታ੐ߩ
T ޿ߥߡߞ౉ߦળౝ↸ޡޔ޽޽ޟߪߜߚຬᓎޔߣࠆ߇޽߇೨ฬߩࠎߐ T ߦ߈ߣߩߘޕࠆߔ
ౝ↸߇ࠎߐ6㧔ޟޔߪࠎߐDࠆ߼ോࠍ㐳ળ೽ળౝ↸ޔߦ․ޕ߁޿ߣߛߩߊ㗩ߣޠ㧍ߨޢࠎߐ
ߣࠎߐTޔߪࠎߐAޕߚߒ⹤ߦࠎߐA ߣޠࠃࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ߩ޿޿ࠄ߆޿ߥߡߞ౉㧕ߦળ
޿޿ޟ߼฽ࠍ޿㆑ߩὐⷞߩᄖ࡮ౝޔ߿౉ട㕖࡮౉ടߩળౝ↸ߚߞ޿߁ߘޔߡ޿ߟߦଥ㑐ߩ
ߩࠎߐ T ࠆߔߦญ࡝ࠠ࠶ࡂߣޠ޿ߥࠄ౉ߪߦળౝ↸ޟޔߘߎࠄ߆ߛޕ߁╉ߣޠࠃߩߥଥ㑐
ޕߊ㗩ߣޠߨࠊ޿ߥߒߪ⺃൘ߡ߃޽߽⑳߁߽ޟߪࠎߐAޔߦ⪲⸒
ߐAޔࠅ߬ߞ߿ޟߪࠎߐ㨀ߡ޿ߟߦߌ߆ߞ߈ߚ߼ᆎࠍࠅ૞⚕ႎᐢ
ޕ߁⸒ߣޠߚߡߞ߿㧕ࠍࠅ૞⚕ႎᐢ㧔ࠄߚ޿ߟ߇᳇ޔߡߞߥߦ߁ࠃߊⴕߦኅޔߡߒ
⋡ߊࠃߦౝ↸ޔߪߜߚੱ߻༡ࠍ࡞࠹ࡎޔᐫሶ⩻ᵗ߿ࡦ࡜࠻ࠬ࡟ߩౝ↸ޔ߽ߦ߆߶ߩߎ
ߣߎߩ↸ޕࠃߩࠆ߾ߒߞࠄߡ⷗ߊࠃޟޕߔ⹤ߪࠎߐAޔߣߛߩࠆࠇߊߡߒ๔ႎߦ߆⚦ޔࠅ
ޠޕ޿ߚ߇ࠅ޽ޔࠄ߆ࠆ޽ߪࠈߎߣ޿ߥߡ޿ዯߩ⋡ߩຬᓎޕࠆߡ߃⠨ߊߏߔࠍ
޽ߢ౉ട㕖ޟ߆ޠࠆ޿ߡߒ౉ടޟߦળౝ↸ޔߪ࿷ሽߩޠຬᓎࡉࠨޟߥ߁ࠃߩߎ
ߦὐⷞ߁޿ߣޠ߆޿ߥ޿ߡߞࠊ߆߆ޟޠ߆ࠆ޿ߡߞࠊ߆߆ߦ⊛ᭂⓍߦേᵴળౝ↸ޟޔߊߥ
ߎߡߞ޽߇േᵴߩࠄᓐޔ߇޿ߥࠇߒ߽߆޿ߥߪߢ᭽৻ߪ⊛⋡ߩࠄᓐޕࠆߥߦ߆ࠄ᣿ߡߞࠃ
ޕࠆ޿ߡߞ┙ࠅᚑߪേᵴౝ↸ߩޠࠅߤ߶ࠅߛ޽ޟޔߘ

㧔
ߖ౉ടߦળౝ↸ޔߪߢቇળ␠
࿷ሽߕࠄ߆ߥዋߪ࡯࠳ࠗ࡜࡯࡝ࡈ߽ߦౝ↸;ޕ㧕37:2002 ࿾⩵㧔ࠆ޿ߢࠎ๭ߣޠ㧕㑆ੱࠅ
ޕࠆ޿ߡߒ
⃻ߪࠎߐX
ޔߪࠎߐWߚ߹ޕࠆ޿ߢࠎㆬߡߒߣޠ࿾૑ዬߥ⊛ᤨ৻ޟࠍ↸Yޔ߼ߚߚߞ޽ߢࠅ߽ߟࠆ಴
ޔ߇ࠆ޿ߡ޿௛ߢౝᏒ࿷⃻ߪᓐޕࠆ޽ߢ⋡ᐕ4 ૑࿷ߢ࿷⃻ޔࠅ߅ߢࠎ૑ߦ↸Y ࠄ߆ᐕ4002
Y ߇ੱ 2ޕࠆ⺆ߣޠ޿ߥ޿ߡ߃⠨ߛ߹ߪߣ޿ߚߺ૑ߣߞߕߦᚲ႐ߩቯ․ޟߦ᭽หߣࠎߐ X
᥊ޟߣޠߣߎߥ೑ଢߡߊㄭ߇㧕ᩞቇߣ㧔ⴝޟޔࠅ߅ߡߒㅢ౒ߪ↱ℂߛࠎㆬߡߒߣ࿾૑ዬࠍ↸
ޕࠆ޿ߡߍ᜼ࠍޠ㧕ߣߎࠆ޽ߦߊㄭ߇Ꮉ㧔ߣߎ޿޿߇⦡
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ߞ౉ߦળౝ↸ޟޕ߁⸒ߣޠ޿ߥ޿ߡߞ౉ߪߦౝ↸ߪಽ⥄ޟ߽ࠄߜߤޔߪࠎߐWߣࠎߐX
⚕ႎᐢળౝ↸ࠆ޿ߡࠇࠄ㈩ߦᚭోޔߒ߆ߒޕ޿ߥ߇ߣߎߚࠇߐ߽⺃൘߁޿ߣޠ޿ߐߛߊߡ
ߎߛࠎㆇࠍ⿷ߦࠅ⑂߿੐ⴕߩ߆ߟߊ޿ޔߪߡߒ㑐ߦࠎߐWޕࠆ޿ߡߒㅢࠍ⋡ᐲ⒟ࠆ޽ߪߦ
りਛߥ⊛૕ౕ㧕ߩળౝ↸ޔࠄߚࠇߐ⺃൘㧔ޟߡ޿ߟߦ౉ടߩ߳ળౝ↸ߪᓐޕ߁޿ߣࠆ޽߽ߣ
↢㧕߽ࠄ߆ᄖએ⚕ႎᐢ㧔ޟ߽ߡߊߥ޿ߡߞ౉ߦળౝ↸ޔߚ߹ޕߔ⹤ߣޠࠆ߃⠨ࠄ߆ߡߞ⍮ࠍ
ޕ߁⸒ߣޠࠆߊߡߞ౉ߪႎᖱߩၞ࿾ޔ߫ࠇ޿ߡߒᵴ
⺃ޟߪߦਛߩޠ࡯࠳ࠗ࡜࡯࡝ࡈޟߩౝ↸ޔ߫߃޿ߡߒ㑐ߦ↸Yޔߣࠆߊߡ⷗ߦ߁ࠃߩߎ
ߒኻߦੱߚ߈ߡߒ⿧ߞᒁߦౝ↸ޟߪߢળౝ↸Yޕࠆ޽ߢߕߪࠆ޿߇ੱޠࠆߔ౉ട߫ࠇࠇࠊ
ߩߥ߹߹ޠ޿ߥࠄ౉ߢߩ޿ߥࠇࠊ⸒߽૗ޟߪࠄᓐޔ߼ߚޠ޿ߥࠊⴕߪ⺃൘ߩ౉ടળౝ↸ߡ
ࠊߪߩ޿޿߇ᣇߚߒ⺃൘ޟߪຬᓎળౝ↸ޔߡ޿ߟߦߣߎޠ޿ߥࠊⴕࠍ⺃൘ޟߩߎޕࠆ޽ߢ
ޕࠆ޿ߡߞ߹ߤߣߦߌ߆߮๭ߚߓㅢࠍ⚕ႎᐢޔߕߖߪⴕታޔߒ߆ߒޕ߁⸒ߣࠆ޿ޠߡߞ߆
ߢຬળౝ↸ޟߡ޿߅ߦౝ↸Yޔߦ⣻ⵣߪߣ⪲⸒ߩ⚕ႎᐢ߁޿ߣޠ޿ߚߒ߿Ⴧࠍຬળౝ↸ޟ
౉ળౝ↸ޟߢਛߩ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߪࠎߐ Jޕࠆ߃⸒ߣࠆ޿ߡߞߥߦᤒᦌߪ๧ᗧߩߣߎޠࠆ޽
߁ࠃߩߎޕߚߞ⺆ߣޠߨࠄ߆ߛޢຬౝ↸ޡޕߓหߣຬળౝ↸ߪߡߞߣߦ࡟ࠝޔ߽ߡߊߥߡߞ
ߒ᜝൮ߡߒߣޠຬౝ↸ޟࠍᣖൕォࠆߔ૑ዬߦ⊛ᤨ৻ޔ߿࡯࠳ࠗ࡜࡯࡝ࡈޔߪߢળౝ↸Y ߦ
ޕࠆ޿ߡ

ߦࠅࠊ߅㧡

ᨒ߁޿ߣޠળౝ↸ޟߪߦߎߘޔߣࠆ⷗ࠍേᵴߩੱ୘࡮૕࿅ࠆࠇࠊⴕߢޠࠅߤ߶ࠅߛ޽ޟ
߆ࠄ᣿ࠄ߆ⓥ⎇ᧄޔ߇ὐ3 ߩਅએޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޽߇߈േߥ․⁛ޔ޿ߥࠇࠊࠄߣߦߺ⚵
ޕࠆ޽ߢᓽ․ߥ⊛૕ౕޔߚߞߥߦ
 ߣߎࠆ޿ߡߞᜬࠍะᔒ┙⁛ߩࠄ߆ળౝ↸߇ຬᓎળ߽ߤሶԘ
ߘ↹ࠍ✢৻ߪߣળౝ↸ޔ޿⸒ߣࠆ޽ߢ❱⚵┵ᧃߩޠATPޟࠍ㆐ಽ⥄ߪߜߚຬᓎળ߽ߤሶ
ߘߪ㆐ⷫᲣޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆࠇࠊ⸒ߣޠൻ⭯Ꮧߩ✼࿾ޟߪߦ⊛⥸৻ޔߪࠇߎޕࠆߔߣ߁
ޕࠆ޿ߡߞ଻ߊ㜞ࠍ₸ടෳߩ߽ߤሶޔ߃ടࠍᄦᎿߦ੐ⴕߩ࿁Ფޔߜ଻ߊ㜞ࠍ⼂ᗧߡߞࠃߦࠇ
ሶޟߩߊᄙޔ߇ߣߎ߁޿ߣޠࠆ߈ߢടෳߦળ߽ߤሶ߽ߡߊߥ޿ߡߒ౉ടߦળౝ↸ޟޔ࿷⃻ߚ߹
 
ߢቯ⏕ਇߪߡ޿ߟߦࠎߐXޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢߺᷣ⹺⏕߽ߦࠎߐAߪߡ޿ߟߦ౉ട㕖ߩࠎߐW 5
౒ޔ߿ว႐ࠆ޿ߡߞᛄᡰߡ߼ߣ߹߇ኅᄢߩ࠻࡯ࡄࠕޔ߽ߢࠅ߽ߟ޿ߥ޿ߡߒ౉ടߪੱᧄޕࠆ޽
 ޕࠆ޽ߢ߼ߚࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆ޿ߡࠇ߹฽ߦ⾌⋉
 )8002( 7 egnahcxE lacigoloporhtnA ukohoT ს⺰ቇ㘃ੱർ᧲
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 ޕࠆࠇߐ᷹ផ߇ߣߎࠆ޿ߡߒߦ⢻นࠍടෳߩޠఱῳߩળ߽ߤ
ޔ߇ߣߎࠆ޿ߡߒࠍൻ❱⚵ߩ⥄⁛ޔࠇ㔌ࠄ߆ળౝ↸߇ળ߽ߤሶޔߣࠆߊߡ⷗ߦ߁ࠃߩߎ
ޠࠇ㔌ၞ࿾ޟ߇ຬᓎળ߽ߤሶޔࠅ߹ߟޕࠆ߃⸒ߣࠆ޿ߡ޿ࠄߚߪߦะᣇ޿⦟ߡߞߣߦ↸Y
߽ߥ⊒ᵴࠅࠃࠍേᵴౝ↸ߩޠࠅߤ߶ࠅߛ޽ޟޔ߇࿑᭴߁޿ߣࠆߣࠍ೙૕ജදߢ਄ߩߘޔߒࠍ
ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒߦߩ
 ߣߎ߁ߥߎ߅ࠍേᵴߢᔒᗧߩੱ୘ԙ
ߣ૕࿅߇ࠇߙࠇߘࡉ࡜ࠢੱ⠧࡮ળ߽ߤሶ࡮ળౝ↸ޔߪേᵴࠆࠇࠊⴕߢޠࠅߤ߶ࠅߛ޽ޟ
࿅ߡߞ┙ߦ㗡వޔ߿ࠎߐA ࠆߔࠍߒᷰᯅߩ㑆૕࿅ޔߪࠇߘߒ߆ߒޕ޿߈ᄢߪಽㇱ߁ⴕߡߒ
↸ޟޔߪേᵴߩࠄᓐޕࠆ޿ߡࠇࠄ߃ᡰ߽ߡߞࠃߦേᵴߩੱ୘ޔߥ߁ࠃߩࠎߐJ ࠆߔዉవࠍ૕
ޕ޿߈ᄢ߇ಽㇱࠆ޿ߡߞⴕߢ߃⠨ߩり⥄ࠄᓐޔߊߥߪߢߌߛࠅߊߊ߁޿ߣޠળౝ
⚵߁޿ߣޠળౝ↸ޟߪࠄᓐޕࠆ޽ߢ߆ࠄ᣿ߪࠇߘޔ߽ߢ⷗ࠍേᵴߩޠຬᓎࡉࠨޟߦ᭽ห
޿ߥߒ౉ടߦળౝ↸ߪࠎߐT ߽ߢਛޕࠆ޿ߡ޿േߢᔒᗧߩޘ୘ޔߊߥߪߢߡߒߣㇱ৻ߩ❱
ߩޠޘ୘ޟߩࠎߐߊߚߥ߁ࠃߩߎޕࠆ߃⸒ߣߛ଀ߥ⪺㗼ޔࠅ߅ߡߌ⛯ࠍ૞೙ߩ⚕ႎᐢ߹߹
 ࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߞ┙ࠅᚑߪേᵴߩޠࠅߤ߶ࠅߛ޽ޟޔߡߞ޽ࠅߥ㊀߇߈േ
 ߣߎࠆߔ᜝൮ߡߒߣޠຬౝ↸ޟࠍ᳃૑ోԚ
ߊ߅ߡߒߦ߹߹ߩߘࠍޘੱߩ౉ട㕖ળౝ↸ޔ߼⹺ࠍ࿷ሽߩޠຬᓎࡉࠨޟߩ౉ട㕖ળౝ↸
ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡߒ᜝൮ߡߒߣޠຬౝ↸ޟࠍੱߩߡో߻૑ߦౝ↸ߪߢળౝ↸Yޔߢὐ߁޿ߣ
 ޕࠆ߆
ၞ࿾ߥ߆⼾ߡߞࠃߦ૕ోߩߘޟޔߒ㐿ዷ߇૕࿅ߩઁߪߦਛߩળౝ↸ޔ߇㧕7:2991㧔↰ਛ
៰ᜰ߽ߢⓥ⎇ߩߢ߹ࠇߎޔߪߡ޿ߟߦᕈ᜝൮ߩળౝ↸ޔߦ߁ࠃࠆߴㅀߣޠࠆࠇ߹༡߇ᵴ↢
ߢߌߛޠ૕࿅ޟߪߩࠆߔ㐿ዷߢਛߩળౝ↸ޔߪߢⓥ⎇ᧄߒ߆ߒޕࠆ޽ߢࠈߎߣࠆ޿ߡࠇߐ
ߪ૕ోߩޠᵴ↢ၞ࿾ޟ߽ߡߡᒰࠍὐὶߦߌߛޠળౝ↸ޟޔߣߣߎࠆ߁ࠅ޽߽ޠੱ୘ޟߊߥߪ
ޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎ߁޿ߣ޿ߥߎߡ߃⷗
✼࿾߮ౣޔߡߒߦᯏᄾࠍޠㅌ⴮ߩ✼࿾ޟࠆࠇࠊ⸒ߦ⊛⥸৻ޔߪߢޠࠅߤ߶ࠅߛ޽ޟ࿷⃻
޿ߣޠળౝ↸ޟߩߡߒߣ❱⚵ᴦ⥄ޔߪߊᄙߩേᵴߩߘߡߒߘޕࠆ޿ߡߒߣ߁ߘ⋥߉ߥߟࠍ
ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒഞᚑߡߞࠃߦേᵴߩ૕࿅߿ੱ୘ޔ޿ߥࠇࠊࠄߣߦߺ⚵ᨒ߁
ࠆ⍮ࠍᖱ੐ߩౝ↸ޔߍᐢࠍ⡞⷗ߡߒⴕหߦേᵴߩຬᓎળౝ↸ߦ߽߅ߪ⠪╩ޔߪߢⓥ⎇ᧄ
ⷰߊࠄߘ߅ޔߕࠄ߅ߪߡߒടෳߦേᵴߩߡోߩޠࠅߤ߶ࠅߛ޽ޟޔ߼ߚߩߘޕߚߞߥߦ߁ࠃ
ޘੱࠆ޿ߡߒ૑ቯޔ߿ᣖൕォ޿ߥ޿ߡߒടෳߦേᵴౝ↸ޔߚ߹ޕࠆ޽߽ಽㇱߚߢ߇ࠅ஍ߦኤ
⎇ⓥࡁ࡯࠻ 
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ߦ㑐ߔࠆࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯߇ਇ⿷ߒߡ޿ࠆޕߒ߆ߒߥ߇ࠄޔޟ࿾✼ߩ⴮ㅌޠࠍᄢ߈ߥ⺖㗴ߣߒߡ
޿ࠆ↸ౝળ⎇ⓥ߿⥄ᴦ⎇ⓥߦߣߞߡޔߎߩࠃ߁ߥ↸ౝߦ߅ߌࠆታ㓙ߩ↢ᵴ᭽ᑼߩ⸥ㅀࠍⴕ
߁ߎߣߪ᦭ലߢ޽ࠈ߁ޕ

ᒁ↪ᢥ₂

ᵻ㊁ஜੑ 
1985 ޡ઄บᣇ⸒ㄉౖޢ᧲੩㧦᧲੩ၴ಴ ޕ
ౝ㑑ᐭ㒐ἴࡐ࡯࠲࡞ࠨࠗ࠻
㧨http://www.udri.net/portal/matidukuri/jirei/jireinew/jirei78syousai.htm㧪 
2007ᐕ 12᦬ 17ᣣขᓧޕ
㊄ሶാ
1990 ޟ㜞㦂⠪ߩᐕ࿾ၞ㓸࿅㑐ଥୖޠ ᴛㅴ࡮⑺రᓞ㇢✬⪺ޡ↸ౝળߣ࿾ၞ㓸࿅ޢ109-128㧘
੩ㇺ㧦ࡒࡀ࡞ࡧࠔᦠᚱޕ
⩵ᳰ⟤ઍᔒ
2002 ޟ↸ౝળߣߪ૗߆ޠޡᏢ੩␠ળቇޢ15㧦63-101ޕ
ୖᴛㅴ
1990 ޟ↸ౝળߣᣣᧄߩ࿾ၞ␠ળޠୖᴛㅴ࡮⑺రᓞ㇢✬⪺ޡ↸ౝળߣ࿾ၞ㓸࿅ޢ㧘
੩ㇺ㧦ࡒࡀ࡞ࡧࠔᦠᚱޕ
ਛ↰ታ
1992 ޟ࿾ၞ␠ળߩᄌേߣ↸ౝળ࡮⥄ᴦળޠޡㇺᏒ໧㗴ޢ83(1)㧦3-12ޕ
઄บᏒડ↹ዪ⛔⸘ᖱႎ⺖
1985 ޡ↸ฬ೎਎Ꮺᢙ߅ࠃ߮ੱญ㧔૑᳃ၮᧄบᏭߦࠃࠆ㧕ᤘ๺ 60ᐕᐲ ޢ
1997 ޡ↸ฬ೎਎Ꮺᢙ߅ࠃ߮ੱญ㧔૑᳃ၮᧄบᏭߦࠃࠆ㧕ᐔᚑ 9ᐕᐲ ޢ
1998 ޡ↸ฬ೎਎Ꮺᢙ߅ࠃ߮ੱญ㧔૑᳃ၮᧄบᏭߦࠃࠆ㧕ᐔᚑ 10ᐕᐲ ޢ
1999 ޡ↸ฬ೎਎Ꮺᢙ߅ࠃ߮ੱญ㧔૑᳃ၮᧄบᏭߦࠃࠆ㧕ᐔᚑ 11ᐕᐲ ޢ
2000 ޡ↸ฬ೎਎Ꮺᢙ߅ࠃ߮ੱญ㧔૑᳃ၮᧄบᏭߦࠃࠆ㧕ᐔᚑ 12ᐕᐲ ޢ
2001 ޡ↸ฬ೎਎Ꮺᢙ߅ࠃ߮ੱญ㧔૑᳃ၮᧄบᏭߦࠃࠆ㧕ᐔᚑ 1 ᐕᐲ ޢ
2002㨍 ޡ↸ฬ೎਎Ꮺᢙ߅ࠃ߮ੱญ㧔૑᳃ၮᧄบᏭߦࠃࠆ㧕ᐔᚑ 14ᐕᐲ ޢ
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2003㨍 ޡ↸ฬ೎਎Ꮺᢙ߅ࠃ߮ੱญ㧔૑᳃ၮᧄบᏭߦࠃࠆ㧕ᐔᚑ 15ᐕᐲ ޢ
2004㨍 ޡ↸ฬ೎਎Ꮺᢙ߅ࠃ߮ੱญ㧔૑᳃ၮᧄบᏭߦࠃࠆ㧕ᐔᚑ 16ᐕᐲ ޢ
2005㨍 ޡ↸ฬ೎਎Ꮺᢙ߅ࠃ߮ੱญ㧔૑᳃ၮᧄบᏭߦࠃࠆ㧕ᐔᚑ 17ᐕᐲ ޢ
2006㨍 ޡ↸ฬ೎਎Ꮺᢙ߅ࠃ߮ੱญ㧔૑᳃ၮᧄบᏭߦࠃࠆ㧕ᐔᚑ 18ᐕᐲ ޢ
2007 ޡ↸ฬ೎਎Ꮺᢙ߅ࠃ߮ੱญ㧔૑᳃ၮᧄบᏭߦࠃࠆ㧕ᐔᚑ 19ᐕᐲ ޢ
2002㨎 ޡᐔᚑ 14ᐕ↸ฬ೎ᐕ㦂㧔5ᱦ㧕೎↵ᅚ೎ੱญ㧔૑᳃ၮᧄบᏭߦࠃࠆ㧕ޢ
2003㨎 ޡᐔᚑ 15ᐕ↸ฬ೎ᐕ㦂㧔5ᱦ㧕೎↵ᅚ೎ੱญ㧔૑᳃ၮᧄบᏭߦࠃࠆ㧕ޢ
2004㨎 ޡᐔᚑ 16ᐕ↸ฬ೎ᐕ㦂㧔5ᱦ㧕೎↵ᅚ೎ੱญ㧔૑᳃ၮᧄบᏭߦࠃࠆ㧕ޢ
2005㨎 ޡᐔᚑ 17ᐕ↸ฬ೎ᐕ㦂㧔5ᱦ㧕೎↵ᅚ೎ੱญ㧔૑᳃ၮᧄบᏭߦࠃࠆ㧕ޢ
2006㨎 ޡᐔᚑ 18ᐕ↸ฬ೎ᐕ㦂㧔5ᱦ㧕೎↵ᅚ೎ੱญ㧔૑᳃ၮᧄบᏭߦࠃࠆ㧕ޢ 
